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Incipit speculatio pauperis in deserto 
F e s t v o r t r a g z u r E r ö f f n u n g des B o n a v e n t u r a - I n s t i t u t e s i n T o k i o 
Von Werner Dettloff 
V e r s c h i e d e n e F a k t o r e n müssen m a n c h m a l z u s a m m e n w i r k e n , d a m i t etwas z u -
s t a n d e k o m m t . A u c h d a ß w i r h e u t e , h i e r u n d i n e i n e m so lchen R a h m e n das B o n a v e n -
t u r a - I n s t i t u t i n T o k i o o f f i z i e l l e r ö f f n e n , h a t e ine V o r g e s c h i c h t e . Sie ist teils a l l g e m e i n e r , 
tei ls p e r s ö n l i c h e r A r t , u n d e r l a u b e n Sie b i t t e , daß i c h z u dieser V o r g e s c h i c h t e etwas 
sage, b e v o r i c h z u m e i n e m e i g e n t l i c h e n T h e m a k o m m e . 
D i e a l l g e m e i n e V o r g e s c h i c h t e , d ie i c h m e i n e , ist I h n e n b e k a n n t ; i c h b r a u c h e sie 
d e s h a l b n u r m i t e i n p a a r S t r i c h e n z u s k i z z i e r e n . E t w a s v e r e i n f a c h e n d gesagt, w e c k t e 
zunächs t d ie m o d e r n e europäische P h i l o s o p h i e das Interesse der J a p a n e r . D a s S t u d i u m 
der m o d e r n e n europäischen P h i l o s o p h i e f ü h r t e d a n n zwangsläuf ig z u d e n W u r z e l n des 
abendländischen D e n k e n s : z u d e n a l t e n G r i e c h e n , besonders z u P i a t o n u n d A r i s t o t e l e s . 
Schl ießl ich e r k a n n t e m a n , daß auch d ie Z e i t d a z w i s c h e n , das M i t t e l a l t e r v o n B e d e u -
t u n g ist , u n d m a n w a n d t e sich auch d e r m i t der T h e o l o g i e u n t r e n n b a r v e r b u n d e n e n 
P h i l o s o p h i e des europäischen M i t t e l a l t e r s z u . W e n n i c h r i c h t i g i n f o r m i e r t b i n , h a t die 
i n t e n s i v e B e s c h ä f t i g u n g m i t d e r P h i l o s o p h i e des M i t t e l a l t e r s v o r a l l e m nach d e m 
l e t z t e n K r i e g b e g o n n e n u n d z u e r s t a u n l i c h e n E r g e b n i s s e n g e f ü h r t . W e n n i c h auch 
h i e r i n recht i n f o r m i e r t b i n , k o m m e n f ü r diese B e m ü h u n g e n d e m T h o m a s - I n s t i t u t v o n 
K y o t o b e s o n d e r e B e d e u t u n g u n d b e s o n d e r e V e r d i e n s t e z u . Ich f r e u e m i c h , daß dieses 
T h o m a s - I n s t i t u t d u r c h P . F r a n c o i s P a r i z e a u l t O . P . h e u t e h i e r r e p r ä s e n t i e r t ist . H e u t e 
h a b e n d ie mediävis t i schen S t u d i e n u n d F o r s c h u n g e n m i t d e n d a z u g e h ö r i g e n H i l f s -
wissenschaf ten e i n e n festen P l a t z i n d e n p h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t e n der j apanischen 
U n i v e r s i t ä t e n , u n d d ie Japanische Gese l l schaf t f ü r m i t t e l a l t e r l i c h e P h i l o s o p h i e w e i s t 
e ine g r o ß e Z a h l v o n M i t g l i e d e r n auf . A l s m e i n v e r e h r t e r L e h r e r M i c h a e l Schmaus i m 
J a h r e 1959 i n J a p a n w a r , w u r d e er m e h r m a l s gebeten , E i n f ü h r u n g s k u r s e i n die l a t e i -
nische P a l ä o g r a p h i e des M i t t e l a l t e r s z u h a l t e n . A l s i c h selbst r u n d 20 J a h r e später 
z u m ersten M a l i n J a p a n w a r , h a t n i e m a n d m e h r diese B i t t e an m i c h ger ichte t . D i e 
K e n n t n i s der l a t e i n i s c h e n P a l ä o g r a p h i e g e h ö r t i n z w i s c h e n längst z u m wissenschaf t l i chen 
H a n d w e r k s z e u g d e r j apanischen M e d i ä v i s t e n . 
D a m i t b e g i n n t n u n berei ts d i e p e r s ö n l i c h e V o r g e s c h i c h t e u n d i c h b i t t e Sie, m i r z u er -
l a u b e n , daß i c h auch d a v o n etwas ber i ch te . I m H e r b s t 1980 b i n i c h , e i n g e l a d e n v o n 
d e r J a p a n - S t i f t u n g , z u m ers ten M a l n a c h J a p a n g e k o m m e n . W e s e n t l i c h b e t e i l i g t a n 
dieser E i n l a d u n g w a r e n d e r d a m a l i g e japanische G e n e r a l k o n s u l i n M ü n c h e n , H e r r 
S a t o s h i K i n a s e , u n d d e r j e tz ige E x e c u t i v e D i r e c t o r der J a p a n - S t i f t u n g , H e r r M o t o h i r o 
S h i t c h i d a . Ich f r e u e m i c h sehr u n d b e d a n k e m i c h , d a ß H e r r K i n a s e heute z u uns ge-
k o m m e n ist . H e r r S h i t c h i d a is t l e i d e r d u r c h eine D i e n s t r e i s e v e r h i n d e r t . Ich habe i n 
T o k i o , K y o t o u n d N a g o y a verschiedene V o r t r ä g e u n d i n d e r p h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t 
d e r U n i v e r s i t ä t N a g o y a auch e i n S e m i n a r ü b e r schwier ige T e x t e „de c o g n o s c i b i l i t a t e 
D e i " des J o h a n n e s D u n s S c o t u s g e h a l t e n . Dieses S e m i n a r m i t d e n K o l l e g e n u n d S t u -
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d e n t e n i n N a g o y a z ä h l t f ü r m i c h z u m Interessantesten u n d E r f r e u l i c h s t e n m e i n e r 
a k a d e m i s c h e n L e h r t ä t i g k e i t , u n d es ist f ü r m i c h eine h e r z l i c h e F r e u d e , d a ß H e r r K o l -
lege O s h i k a , m i t d e m i c h d a m a l s z u s a m m e n g e a r b e i t e t habe , h e u t e auch h i e r a n w e s e n d 
ist . 
W ä h r e n d m e i n e s ers ten J a p a n a u f e n t h a l t e s i m H e r b s t 1980 n u n w u r d e m i r v o n 
K o l l e g e n w i e d e r h o l t gesagt, d a ß m a n i n J a p a n z w a r T h o m a s v o n A q u i n sehr g u t 
k e n n t , daß m a n aber d e n E i n d r u c k habe, daß das D e n k e n B o n a v e n t u r a s d e m j a p a n i -
schen D e n k e n n ä h e r stehe u n d m e h r entspreche als das D e n k e n des T h o m a s v o n 
A q u i n . B o n a v e n t u r a k e n n e m a n j e d o c h , abgesehen v o n e i n i g e n F o r s c h e r n , i m al lge-
m e i n e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g . 
C h r i s t e n t u m , chr i s t l i che T h e o l o g i e ist z w a r e ine E i n h e i t , j e d o c h d ie E i n h e i t e iner 
V i e l h e i t . D i e chr i s t l i che T h e o l o g i e ist eine v ie lges ta l t ige G r ö ß e , u n d es i s t w i c h t i g , 
das z u sehen. D a s b e d e u t e t : chr i s t l i che T h e o l o g i e ist n i c h t e i n f a c h i d e n t i s c h m i t A u g u -
s t i n u s , T h o m a s v o n A q u i n , M a r t i n L u t h e r o d e r K a r l B a r t h . Sie al le s i n d chr i s t l i che 
T h e o l o g e n , aber sie s i n d es i n je e igener W e i s e , das h e i ß t : m i t e igenen A k z e n t e n u n d 
m e h r o d e r w e n i g e r gül t ig u n d r e p r ä s e n t a t i v . Sie t r e i b e n chr i s t l i che T h e o l o g i e auch i n 
je eigener D e n k w e i s e , Sprache u n d B e g r i f f l i c h k e i t . 
E s g i b t n u n w o h l k a u m eine E p o c h e c h r i s t l i c h e r Geistesgeschichte , i n d e r s o v i e l 
u n d so E n t s c h e i d e n d e s f ü r d ie E n t f a l t u n g der c h r i s t l i c h e n T h e o l o g i e geschehen ist , 
w i e das europäische M i t t e l a l t e r , u n d eine h e r a u s r a g e n d e , ja d ie m i t T h o m a s v o n 
A q u i n r e p r ä s e n t a t i v e G e s t a l t d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e — beide 
s i n d i n dieser Z e i t nicht v o n e i n a n d e r z u t r e n n e n — ist Bonaventura. M a n sol l te auch 
beide — T h o m a s u n d B o n a v e n t u r a — k e n n e n , w e i l beide z u s a m m e n besser das G a n z e 
repräsent ie ren als e iner a l l e i n , u n d die Basis f ü r e i n e n D i a l o g des C h r i s t e n t u m s m i t d e m 
B u d d h i s m u s z u m B e i s p i e l w ä r e d u r c h B o n a v e n t u r a sicher u m e i n Be t rächt l i ches e r w e i -
t e r t . D a s aber scheint m i r g a n z a l l g e m e i n u n d gerade i n J a p a n besonders w i c h t i g z u 
se in . Ich vergesse n i c h t , daß R o m a n o G u a r d i n i , lange b e v o r i c h J a p a n k e n n e n l e r n e n 
d u r f t e , o f t z u m i r sagte, daß das Gespräch des C h r i s t e n t u m s m i t d e m B u d d h i s m u s i n 
d e r Z u k u n f t das W i c h t i g s t e se in w e r d e , v i e l w i c h t i g e r als e t w a die A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t d e m M a r x i s m u s . 
So ergab sich f ü r m i c h schon b e i m e i n e m ers ten B e s u c h i n J a p a n die F r a g e : 
W a s k a n n m a n t u n , u m B o n a v e n t u r a u n d sein W e r k i n J a p a n b e k a n n t e r z u m a c h e n ? 
M a n k a n n se lbstvers tändl ich auf m a n c h e m berei ts V o r h a n d e n e n a u f b a u e n . E s g i b t 
s c h o n U b e r s e t z u n g e n v o n e i n i g e n B o n a v e n t u r a t e x t e n u n d e t w a 40 P u b l i k a t i o n e n ü b e r 
B o n a v e n t u r a , d a r u n t e r d r e i D i s s e r t a t i o n e n : v o n P . D r . B o n a v e n t u r a Y a m a m o t o , e i n e m 
M i t g l i e d des P r o f e s s o r e n k o l l e g i u m s dieses H a u s e s , v o n F r a u P r o f . D r . F u m i S a k a g u c h i 
u n d v o n F r a u P r o f . D r . H i s a k o N a g a k u r a . D a s alles ist o h n e Z w e i f e l j e d o c h n u r e i n 
A n f a n g . U m etwas W i r k s a m e r e s a u f z u b a u e n , b r a u c h t m a n m e h r : n i c h t n u r M e n s c h e n , 
d ie sich in teress ieren , s o n d e r n auch e i n e n z e n t r a l e n O r t m i t e iner e n t s p r e c h e n d ausge-
r ü s t e t e n B i b l i o t h e k u n d m i t R ä u m e n , w o Interessenten a r b e i t e n u n d s ich v i e l l e i c h t a u c h 
v o n Z e i t z u Z e i t z u e i n e m G e d a n k e n a u s t a u s c h t r e f f e n k ö n n e n , u m z u m B e i s p i e l a u c h 
g e m e i n s a m e g r ö ß e r e A r b e i t s p l ä n e z u d i s k u t i e r e n . 
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Ich w a r sehr glücklich, d a ß m i r d ie F r a n z i s k a n e r i n T o k i o i m v e r g a n g e n e n H e r b s t 
d iesen O r t a n g e b o t e n h a b e n , u n d dies u m so m e h r , als e i n Z e n t r u m d e r B o n a v e n t u r a -
f o r s c h u n g w e n n i r g e n d w o h i n , d a n n d o c h z u d e n F r a n z i s k a n e r n g e h ö r t . D e r g a n z 
h e r z l i c h e D a n k g i l t d e m P . P r o v i n z i a l d e r j a p a n i s c h e n F r a n z i s k a n e r p r o v i n z , P . F r a n -
z i s k u s Sa to u n d P . A n d r e a s F u k u d a , d e m L e i t e r d e r p h i l o s o p h i s c h - t h e o l o g i s c h e n S t u -
d i e n d e r F r a n z i s k a n e r u n d dieses H a u s e s , u n d n i c h t vergessen o d e r ü b e r s e h e n w e r d e n 
d a r f e i n besonderes D a n k e s w o r t an P r o f . D r . P . M a u r u s H e i n r i c h s , dessen E r f a h r u n g , 
W i s s e n u n d A u t o r i t ä t f ü r das G a n z e h i e r e n t s c h e i d e n d h i l f r e i c h w a r e n u n d h o f f e n t l i c h 
n o c h sehr lange sein w e r d e n . 
D a s B o n a v e n t u r a - I n s t i t u t i n T o k i o w i r d b e i seiner A r b e i t u n t e r s t ü t z t d u r c h die 
B o n a v e n t u r a g e s e l l s c h a f t der deutschen F r a n z i s k a n e r , M i n o r i t e n u n d K a p u z i n e r , d ie 
j e t z t s c h o n d a f ü r sorg t , daß d ie B i b l i o t h e k e r g ä n z t w i r d u n d d ie auch i n Z u k u n f t d a -
f ü r s o r g e n w i r d . 
P a r t n e r des B o n a v e n t u r a - I n s t i t u t e s i n T o k i o w i r d das G r a b m a n n - I n s t i t u t der 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n se in , dessen L e i t e r i c h seit 1965 b i n u n d d e m i c h auch nach 
m e i n e r E m e r i t i e r u n g v e r b u n d e n b l e i b e n w e r d e . D a s M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s i n s t i t u t 
ist b e n a n n t nach M a r t i n G r a b m a n n , e i n e m der b e d e u t e n d s t e n E r f o r s c h e r d e r P h i l o s o -
p h i e u n d T h e o l o g i e des M i t t e l a l t e r s i n E u r o p a . E s w u r d e g e g r ü n d e t v o n G r a b m a n n s 
b e r ü h m t e s t e n Schüler M i c h a e l Schmaus , d e r m e i n L e h r e r gewesen is t , u n d M i c h a e l 
Schmaus w a r es auch, der d ie ers ten wissenschaf t l i chen V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n d e m 
G r a b m a n n - I n s t i t u t u n d J a p a n herges te l l t u n d sich auch i m m e r m i t sehr v i e l E i n f ü h -
l u n g u n d G r o ß z ü g i g k e i t u m die J a p a n e r , v o r a l l e m die j apanischen S t u d e n t e n i n 
D e u t s c h l a n d g e k ü m m e r t h a t . Z u j e n e n S t u d e n t e n , d ie d a m a l s seine H i l f e u n d Sorge er -
f a h r e n h a b e n , g e h ö r t e v o r ü b e r 20 J a h r e n auch e i n j u n g e r japanischer M u s i k s t u d e n t , 
u n d es ist f ü r m i c h eine besondere F r e u d e , daß dieser M u s i k s t u d e n t v o n d a m a l s heute 
h i e r ist u n d uns d e n m u s i k a l i s c h e n R a h m e n g i b t : es ist der je tz ige G E D A I - P r o f e s s o r 
T a k a y a U r a k a w a ( G E D A I = A b k ü r z u n g f ü r Japans N a t i o n a l u n i v e r s i t ä t f ü r S c h ö n e 
K ü n s t e u n d M u s i k ) . I h m u n d der P i a n i s t i n F r ä u l e i n Y u k i k o S h i b a t a auch j e t z t schon 
sehr h e r z l i c h e n D a n k ! 
Es ist n u n a n d e r Z e i t , etwas ü b e r d e n M a n n z u sagen, dessen W e r k d ie A r b e i t 
i n d i e s e m wissenschaf t l i chen F o r s c h u n g s i n s t i t u t v o r a l l e m g e w i d m e t se in s o l l . 
B o n a v e n t u r a ist u m 1217 i n B a g n o r e g i o b e i V i t e r b o i n I t a l i e n g e b o r e n . E r 
s t a m m t e aus der F a m i l i e der F i d a n z a d i C a s t e l l o ; se in V a t e r w a r w a h r s c h e i n l i c h A r z t . 
W i e er selbst ber i ch te t , w u r d e er als K i n d d u u r c h d ie A n r u f u n g des h e i l i g e n F r a n z i s k u s 
v o n A s s i s i v o n schwerer K r a n k h e i t gehei l t . D a s h a t v i e l l e i c h t m i t d a z u b e i g e t r a g e n , 
d a ß er F r a n z i s k u s besonders v e r e h r t e u n d schließlich n a c h se inen S t u d i e n i n P a r i s i m 
J a h r e 1243 selbst i n d e n F r a n z i s k a n e r o r d e n e i n t r a t . S e i n L e b e n u n d W i r k e n i n n e r h a l b 
des O r d e n s g e h ö r t e zunächst w e i t e r der Wissenschaf t . E r w u r d e M a g i s t e r regens — 
o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r — a n d e r P a r i s e r U n i v e r s i t ä t . K u r z v o r h e r a l l e r d i n g s w u r d e er 
G e n e r a l m i n i s t e r des F r a n z i s k a n e r o r d e n s . I m J a h r e 1273 e r n a n n t e i h n P a p s t G r e g o r X . 
z u m K a r d i n a l u n d ber ie f i h n a n die päpst l iche K u r i e , w o er m a ß g e b l i c h a n d e n V o r b e -
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r e i t u n g e n z u m z w e i t e n K o n z i l v o n L y o n u n d auf d e m K o n z i l selbst m i t a r b e i t e t e . B o -
n a v e n t u r a s tarb v o r B e e n d i g u n g des K o n z i l s a m 15. J u l i 1274 i n L y o n . E r h i n t e r l i e ß 
e i n u m f a n g r e i c h e s W e r k , das i n e iner v o r b i l d l i c h e n k r i t i s c h e n E d i t i o n v o r l i e g t . 
B o n a v e n t u r a ist i n der C h r i s t e n h e i t b e i w e i t e m n i c h t so b e k a n n t w i e T h o m a s v o n 
A q u i n , u n d auch se in E i n f l u ß auf d ie E n t w i c k l u n g der c h r i s t l i c h e n T h e o l o g i e is t m i t 
d e m E i n f l u ß des T h o m a s v o n A q u i n k a u m v e r g l e i c h b a r . D e n n o c h w ä r e es ungerecht , 
w e n n m a n B o n a v e n t u r a n e b e n T h o m a s e in fach v e r g ä ß e , z u m a l er z u seiner Z e i t als 
O r d e n s g e n e r a l u n d K a r d i n a l v e r m u t l i c h s p ü r b a r e r auf das L e b e n d e r K i r c h e einge-
w i r k t h a t als T h o m a s v o n A q u i n . M a n so l l t e i h n aber v o r a l l e m desha lb n i c h t v e r -
gessen, w e i l er d ie R e f o r m aus d e m U r s p r u n g , d ie F r a n z i s k u s d e r K i r c h e des M i t t e l -
alters brachte , ins T h e o l o g i s c h e ü b e r t r u g . M a n k a n n m i t R e c h t sagen : F r a n z i s k u s 
brachte die R ü c k k e h r z u r evangel i schen L e b e n s f o r m , B o n a v e n t u r a b r a c h t e d ie R ü c k -
k e h r z u r evangel i schen W i s s e n s f o r m ( G . S ö h n g e n ) . 
Es b e d a r f ke ines H i n w e i s e s , das sehr v i e l d a r ü b e r z u sagen w ä r e , was B o n a v e n t u r a 
g e l e h r t ha t . U m i h n heute e i n w e n i g v o r z u s t e l l e n , w ä h l e i c h j e n e n S a t z , d e n er e iner 
seiner w i c h t i g s t e n S c h r i f t e n g le i chsam als M o t t o v o r a n g e s t e l l t h a t u n d d e r genau so 
g u t als M o t t o f ü r sein ganzes D e n k e n be t rachte t w e r d e n k a n n : 
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W e n n m a n das W e s e n e iner Sache, e iner E i n r i c h t u n g , e iner Idee, auch e iner R e l i -
g i o n e r k e n n e n w i l l , t u t m a n g u t d a r a n , j ewei ls auf d e n U r s p r u n g z u r ü c k z u g e h e n . D a s 
g i l t besonders d a n n , w e n n dieses W e s e n d u r c h d ie M e n s c h e n i m L a u f e d e r Z e i t , d u r c h 
d ie L a s t der Geschichte v e r d e c k t o d e r sogar ents te l l t w o r d e n ist . D a ß dies auch f ü r das 
C h r i s t e n t u m g i l t , b e d a r f sicher k e i n e r b e s o n d e r e n B e g r ü n d u n g ; d e n n a uch f ü r das 
C h r i s t e n t u m w u r d e die L a s t der Gesch ichte o f t g e n u g z u r B e l a s t u n g . E s h a t deshalb 
i m m e r w i e d e r V e r s u c h e gegeben, d u r c h R ü c k k e h r z u m U r s p r u n g se in W e s e n z u er-
k e n n e n , u m d a n n v o n dieser E r k e n n t n i s aus das A n l i e g e n des C h r i s t e n t u m s n e u z u 
v e r w i r k l i c h e n u n d das C h r i s t e n t u m so v o n d e r L a s t der Gesch ichte z u b e f r e i e n . 
E i n g r o ß e r V e r s u c h dieser A r t ist i m M i t t e l a l t e r e r f o l g t , w e i l i m L a u f e d e r J a h r -
h u n d e r t e i n der c h r i s t l i c h e n K i r c h e E n t w i c k l u n g e n e i n g e t r e t e n w a r e n , d i e z u V e r h a l -
t ensweisen u n d Z u s t ä n d e n f ü h r t e n , d ie n i c h t m e h r d e m B e i s p i e l u n d d e n L e h r e n Jesu 
C h r i s t i en tsprachen . V i e l e C h r i s t e n , auch f ü h r e n d e P e r s ö n l i c h k e i t e n w i e B i s c h ö f e u n d 
P ä p s t e k ü m m e r t e n sich m e h r u m w e l t l i c h e D i n g e , u m M a c h t u n d B e s i t z , als u m i h r e 
rel igiösen P f l i c h t e n u n d A u f g a b e n . D a s e rzeugte v o r a l l e m b e i m e i n f a c h e n V o l k e 
K r i t i k , Ä r g e r n i s u n d W i d e r s p r u c h . M a n f o r d e r t e i m m e r l a u t e r , d a ß m a n sich w i e d e r 
auf das E v a n g e l i u m , die B o t s c h a f t Jesu b e s i n n e n u n d d a r a n o r i e n t i e r e n müsse . Z u r 
se lben Z e i t b e m ü h t e sich d ie C h r i s t e n h e i t d a r u m , d ie h e i l i g e n S t ä t t e n , w o Jesus ge lebt 
u n d g e w i r k t ha t te , aus d e n H ä n d e n der U n g l ä u b i g e n z u b e f r e i e n . E s w a r d i e Z e i t d e r 
s o g e n a n n t e n K r e u z z ü g e , u n d w o h l auch u n t e r d e r e n E i n d r u c k u n d E i n f l u ß w u r d e d i e 
A u f m e r k s a m k e i t der C h r i s t e n v o r a l l e m auf das M e n s c h l i c h e a n Jesus C h r i s t u s g e l e n k t : 
d a ß er , d e r G o t t e s s o h n , s ich e r n i e d r i g t e u n d M e n s c h w u r d e ; daß er a r m u n d e i n f a c h 
w a r ; daß er d e m e i n f a c h e n V o l k e , besonders d e n A r m e n p r e d i g t e u n d z u m D i e n e r a l l e r 
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w u r d e ; daß er sich m i t V o r l i e b e u m die K r a n k e n u n d S c h w a c h e n u n d auch u m d i e 
S ü n d e r k ü m m e r t e u n d daß seine e igent l i che Sorge das H e i l a l ler M e n s c h e n w a r . E i n -
z e l n e C h r i s t e n f a n d e n sich z u s a m m e n u n d l ießen sich d ie B i b e l i n die V o l k s s p r a c h e 
ü b e r s e t z e n , u m persönl ich u n d u n m i t t e l b a r das L e b e n Jesu u n d der A p o s t e l k e n n e n z u 
l e r n e n u n d n a c h z u e r l e b e n . D i e C h r i s t e n f ü h l t e n sich a u f g e r u f e n u n d v e r p f l i c h t e t , das 
L e b e n Jesu u n d d e r A p o s t e l i n i h r e m persönl i chen L e b e n n a c h z u a h m e n . D i e „v i ta 
a p o s t o l i c a " o d e r d ie „v i ta e v a n g e l i c a " w a r das g r o ß e Idea l c h r i s t l i c h e n Strebens i m 
H o c h m i t t e l a l t e r . 
D i e s e B e m ü h u n g e n b e g a n n e n z u e r s t i n n e r h a l b d e r c h r i s t l i c h e n K i r c h e , es k a m 
j e d o c h b a l d z u e iner K o n f r o n t a t i o n m i t d e r o f f i z i e l l e n K i r c h e , u n d diese K o n f r o n t a -
t i o n f ü h r t e d a z u , daß verschiedene dieser n e u e n G r u p p e n sich n i c h t n u r v o n d e r 
K i r c h e t r e n n t e n , s o n d e r n auch gegen d ie K i r c h e k ä m p f t e n . 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t diesen B e w e g u n g e n e r f o l g t e n i c h t so sehr d u r c h ge-
l e h r t e T h e o l o g e n , s o n d e r n v i e l m e h r d u r c h d ie P r e d i g t u n d d u r c h das B e i s p i e l g u t e r 
C h r i s t e n . B e s o n d e r e B e d e u t u n g k o m m t d a b e i F r a n z i s k u s v o n A s s i s i z u . E r k ä m p f t e 
n i c h t e i g e n t l i c h gegen d ie K r i t i k e r u n d F e i n d e d e r K i r c h e , s o n d e r n g r i f f das P o s i t i v e 
i h r e r A n l i e g e n auf, er b e m ü h t e sich j e d o c h d a r u m , eine R ü c k k e h r z u m ursprüngl i chen 
E v a n g e l i u m Jesu n i c h t gegen d ie K i r c h e , s o n d e r n i n d e r K i r c h e z u erre i chen , i n d e m 
er s ich selbst v o n s e i n e m B e s i t z t r e n n t e , i h n an d ie A r m e n v e r s c h e n k t e u n d auf seine 
W e i s e t r e u n a c h d e m E v a n g e l i u m Jesu z u l e b e n suchte 1 . 
B o n a v e n t u r a h a t ins T h e o l o g i s c h e ü b e r t r a g e n , was F r a n z i s k u s f ü r das rel igiös-
c h r i s t l i c h e L e b e n seiner Z e i t g e w o l l t h a t : d ie R ü c k k e h r z u m E v a n g e l i u m ; u n d B o n a -
v e n t u r a ta t das g a n z i m S i n n e des „ex i re de s a e c u l o " , j ener F o r m u l i e r u n g aus d e m 
T e s t a m e n t des h e i l i g e n F r a n z i s k u s , d ie e i n ganzes P r o g r a m m e n t h ä l t . Sie ist d ie G r u n d -
f o r m f r a n z i s k a n i s c h e n L e b e n s u n d u m f a ß t d ie „ V e r a c h t u n g der W e l t " i m b i b l i s c h e n 
S i n n e , das h e i ß t : das H i n t a n s e t z e n v o n a l l e m , das F r e i w e r d e n v o n a l l e m , was n i c h t 
G o t t is t , u n d das V e r l a n g e n n a c h G o t t . 
D a ß scholastische T r a k t a t e m i t d e m W o r t „ I n c i p i t . . . " b e g i n n e n u n d m i t „ E x p l i -
c i t . . . " schl ießen, i s t übl ich. W i r s o l l t e n aber n i c h t ü b e r s e h e n , d a ß B o n a v e n t u r a das 
W e r k , das i m K e r n das K o n z e p t se iner g a n z e n T h e o l o g i e e n t h ä l t u n d w e s e n t l i c h v o n 
F r a n z i s k u s , n ä h e r h i n v o n d e r b e r ü h m t e n V i s i o n u n d S t i g m a t i s a t i o n des H e i l i g e n auf 
d e m Berge A l v e r n a ausgeht, nicht m i t den W o r t e n b e g i n n t : „ I n c i p i t I t i n e r a r i u m mentis 
i n d D e u m " , s o n d e r n d a ß er schreibt : „ I n c i p i t specula t io pauperis i n deserto." 
I n dieser F o r m u l i e r u n g k o m m t die E r g r i f f e n h e i t z u m A u s d r u c k , welche die E n t -
ä u ß e r u n g , d ie κένωσις C h r i s t i i n F r a n z i s k u s u n d über F r a n z i s k u s i n B o n a v e n t u r a be-
w i r k t ha t , u n d ferner die E r k e n n t n i s , d a ß w i r uns h ier auf E r d e n einerseits w i e i n der 
V e r b a n n u n g b e f i n d e n , anderseits aber auch a r m , „ l e e r " werden müssen v o n a l l e m , was 
n i c h t G o t t is t , u m i h n , G o t t , z u e r f a h r e n . 
I n d e r B i b e l ist d ie W ü s t e e i n O r t der G o t t b e w e g u n g , u n d sie ist e i n B i l d f ü r d ie 
1 Zum historischen Hintergrund vgl. K. Eßer, Die religiösen Bewegungen des Hochmittel­
alters und Franziskus von Assisi, in: Festgabe Lortz, II, Baden-Baden 1957, 287-315. 
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E i n ö d e u n d E i n s a m k e i t i m G e g e n s a t z z u m b e b a u t e n u n d b e w o h n t e n L a n d . W i r k ö n n e n 
sagen, sie ist auch das B i l d f ü r eine L e e r e . B o n a v e n t u r a g e b r a u c h t dieses B i l d auch i n 
se inen P r e d i g t e n . So n e n n t er d ie W ü s t e e i n e n u n f r u c h t b a r e n , l eeren , u n b e w o h n b a r e n 
u n d g a n z u n d gar t r o s t l o s e n O r t ( S e r m o II de n a t . S. I. B a p t . ; I X , 546a). D i e e igent-
l iche W ü s t e aber ist f ü r i h n das p e c c a t u m m o r t a l e , d ie T o d s ü n d e , d ie G n a d e n l o s i g k e i t , 
d ie g e w o l l t e G o t t e s f e r n e (S. I I i n d ie A n i m a r u m ; I X , 609a). D i e W ü s t e ist f ü r B o n a -
v e n t u r a aber auch e i n O r t , der geeignet ist , E n t h a l t s a m k e i t z u ü b e n , u m die G e s a m t -
h e i t der s i n n l i c h e n B e g e h r u n g s v e r m ö g e n i n rechter O r d n u n g der R a t i o z u u n t e r w e r f e n , 
d a m i t d ie R a t i o n i c h t i n V e r w i r r u n g gerä t u n d sündigt (S. I de D o m . I i n Q u a d r . ; I X , 
205b) . D i e W ü s t e w i r d schließlich i n e iner F r a n z i s k u s p r e d i g t (S. de t r a n s l a t i o n e S. F r . ; 
I X , 534b) m i t p o e n i t e n t i a gleichgesetzt , also m i t j ener H a l t u n g , d ie das N e u e T e s t a -
m e n t μετάνοια n e n n t , w o m i t eine S i n n e s ä n d e r u n g , eine U m k e h r des D e n k e n s ge-
meint ist , das h e i ß t : eine A b k e h r von e twas, d a m i t eine H i n k e h r zu e twas möglich 
w i r d . G e m e i n t ist e ine A b k e h r v o n a l l e m , was n i c h t G o t t ist , u n d eine H i n w e n d u n g 
z u G o t t . 
D a s B i l d v o n d e r W ü s t e b e k o m m t d e u t l i c h e r e Z ü g e d u r c h e i n aufschlußreiches 
W e r k aus d e r F r ü h z e i t des F r a n z i s k a n e r o r d e n s , das e i n Z e u g n i s d e r T r a d i t i o n n o c h 
v o r der b a l d e i n s e t z e n d e n t h e o l o g i s c h e n R e f l e x i o n ist . Z u g l e i c h w i r d d a r i n d e r enge 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n W ü s t e u n d A r m u t d e u t l i c h . E s ist das „ S a c r u m c o m m e r c i u m 
b e a t i F r a n c i s c i c u m D o m i n a P a u p e r t a t e " . D a b e i h a n d e l t es s ich u m eine A r t m i t t e l -
a l t e r l i c h e n M y s t e r i e n s p i e l s . E s b e g i n n t m i t e i n e m P r o l o g ü b e r d e n W e r t d e r e v a n g e l i -
schen A r m u t , d e n F r a n z i s k u s i n der N a c h f o l g e C h r i s t i n e u e n t d e c k t h a t . F r a n z i s k u s 
w i r d j edoch v o n seiner U m g e b u n g n i c h t v e r s t a n d e n . E r w i l l d i e H e r r i n A r m u t f i n d e n . 
Z w e i e h r w ü r d i g e G r e i s e , d i e das A l t e u n d das N e u e T e s t a m e n t s y m b o l i s i e r e n , we i se n 
i h m d e n W e g z u r H e r r i n A r m u t , d ie auf e i n e m h o h e n u n d e i n s a m e n B e r g e w o h n t , der 
w e g e n seiner a l l z u g r o ß e n H ö h e u n d W i l d h e i t v o n a l l e n Se i ten n u r schwer z u besteigen 
ist . D e r h o h e u n d u n w e g s a m e B e r g ist n ichts anderes als eine V e r s i o n des B i l d e s v o n 
der W ü s t e u n d L e e r e . Z u s a m m e n m i t se inen G e f ä h r t e n w a g t F r a n z i s k u s d e n A u f s t i e g . 
D i e H e r r i n A r m u t e m p f ä n g t i h n . I n e iner W e c h s e l r e d e z w i s c h e n d e r H e r r i n A r m u t , 
d e n G e f ä h r t e n u n d F r a n z i s k u s w i r d d ie hei lsgeschicht l iche B e d e u t u n g d e r A r m u t ge-
sch i lder t . D a s E r g e b n i s ist d ie E r k l ä r u n g des h e i l i g e n F r a n z i s k u s : „S iehe H e r r i n . . . 
w i r s i n d D e i n e D i e n e r ! " ( E c c e D o m i n a . . . ecce nos s e r v i t u i s u m u s ! ) D i e H e r r i n A r -
m u t steigt m i t d e n B r ü d e r n v o m B e r g e h e r a b , sie h ä l t m i t i h n e n e i n M a h l , segnet sie 
u n d v e r h e i ß t i h n e n ewiges L e b e n . 
Z u r r i c h t i g e n D e u t u n g dieses S a c r u m C o m m e r c i u m h i l f t e i n B l i c k i n d e n k u l t u r g e -
sch icht l i chen R a h m e n d e r d a m a l i g e n Z e i t . D i e T r o u b a d o u r s i n d e r P r o v e n c e h a t t e n 
a m E n d e des 12. J a h r h u n d e r t s jene F o r m r i t t e r l i c h e n F r a u e n d i e n s t e s g e f u n d e n , d e n 
m a n die „ H o h e M i n n e " n e n n t . I n dieser H o h e n M i n n e w e i h t e s ich d e r R i t t e r d e r F r a u 
eines H e r r n , d e r ade l iger i s t , also h ö h e r s teht als er selbst. I n d e r v e r e h r t e n F r a u , d ie 
m e h r e i n S y m b o l ist , v e r k ö r p e r t s ich d ie h i m m l i s c h e M a c h t d e r L i e b e . I h r r e i n e r 
G l a n z s o l l auch das S t r e b e n des M a n n e s r e i n i g e n . 
D i e s e r h o h e S t a n d l ieß s ich j e d o c h n i c h t l ange h a l t e n . I m deutschen S p r a c h r a u m 
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v o l l z i e h t s c h o n W a l t h e r v o n der V o g e l w e i d e (1170-1230) d ie W e n d e . A u s der H e r r i n 
d e r H o h e n M i n n e w i r d die B r a u t d e r s o g e n a n n t e n „ N i e d e r e n M i n n e " . V o n dieser 
W e n d e b l e i b e n auch die F r a n z i s k u s - I n t e r p r e t e n n i c h t u n b e e i n f l u ß t . A u c h be i i h n e n 
w i r d aus der Herrin die Braut „ A r m u t " für F r a n z i s k u s . F ü r F r a n z i s k u s selbst jedoch ist 
d ie A r m u t nicht B r a u t , s o n d e r n H e r r i n . Sie ist die B r a u t seines K ö n i g s C h r i s t u s , u n d 
d e s h a l b w e i h t er sich i h r e m D i e n s t . D i e A r m u t w a r für C h r i s t u s i n seinem E r d e n l e b e n 
d i e f i d e l i s s i m a sponsa u n d d ie a m a t r i x d u l c i s s i m a , d ie i h n sogar d a n n n i c h t v e r l i e ß , 
als a l le v o n i h m w e g g i n g e n o d e r , w i e bei der K r e u z i g u n g , n u r i n der Ferne stehen 
k o n n t e n . G e r a d e das macht schließlich ihre königl iche W ü r d e i m Reiche C h r i s t i aus, aber 
es w i r d auch k l a r g e s t e l l t , d a ß sie nicht u m i h r e r selbst w i l l e n z u erstreben ist. 
Es geht F r a n z i s k u s also n iemals u m einen K u l t der A r m u t , s o n d e r n u m C h r i s t u s . 
D a s sagt auch die H e r r i n A r m u t i n i h r e r Schlußrede i m S a c r u m C o m m e r c i u m : „ W a h r -
h a f t i g , d e r H e r r is t m i t euch . . . W a s i c h gewünscht habe , das bes i tze i c h s c h o n ; d e n n 
i c h b i n j e n e n auf E r d e n v e r b u n d e n , d ie m i r e i n A b b i l d dessen s i n d , d e m i c h als B r a u t 
i m H i m m e l v e r b u n d e n b i n " ( S C 64). 
N a c h d e m S a c r u m C o m m e r c i u m ist also der M i n n e d i e n s t des h e i l i g e n F r a n z i s k u s 
g e g e n ü b e r der A r m u t g a n z i m S i n n e der H o h e n M i n n e als E r z i e h u n g s m a c h t i m L e b e n 
z u sehen . F r a n z i s k u s u n d seine B r ü d e r t r e t e n i n d e n D i e n s t der H e r r i n A r m u t , w e i l 
sie d i e B r a u t C h r i s t i is t , dessen D i e n e r sie sein w o l l e n . D i e A r m u t s o l l sie z u C h r i s t u s 
f ü h r e n . 
T h o m a s v o n C e l a n o is t es w o h l z u z u s c h r e i b e n , daß die F r a n z i s k u s - A r m u t - D e u t u n g 
s ich v o n d e r H o h e n z u r N i e d e r e n M i n n e , v o n d e r H e r r i n - z u r B r a u t d e u t u n g v e r s c h o -
b e n h a t , u n d auch B o n a v e n t u r a h a t i n se inen F r a n z i s k u s - L e g e n d e n ( L e g . m a i . V I I I , 6 
u n d L e g . m i n . I V , 5) diese D e u t u n g ü b e r n o m m e n . D i e ausdrückl iche C h r i s t u s b e z o g e n -
h e i t d e r A r m u t u n d i h r e N i c h t - E n d g ü l t i g k e i t b l i e b e n aber bestehen, ja B o n a v e n t u r a 
h a t d i e u m f a s s e n d e B e d e u t u n g d e r A r m u t auf d e m W e g e z u m H e i l t h e o l o g i s c h i n w o h l 
e i n z i g a r t i g e r W e i s e e n t f a l t e t 2 . I m W e r k e B o n a v e n t u r a s g i b t es v i e l e Ä u ß e r u n g e n d a -
z u ; i c h w i l l e in ige f ü r s ich sprechen lassen u n d n u r gewisse I n t e r p r e t a t i o n s a k z e n t e 
se tzen . 
I n d e r C o l l a t i o II i n H e x a e m e r o n geht es u m die Fü l l e d e r W e i s h e i t , i n der d ie 
S p r a c h e a u f z u h ö r e n h a t , u m das M y s t e r i u m d e r W e i s h e i t a lso . B o n a v e n t u r a sagt, d a ß 
es i n der Menschensee le v i e l e F a s s u n g s v e r m ö g e n ( v i r t u t e s apprehens ivae ) g i b t : der 
M e n s c h b e s i t z t d i e F ä h i g k e i t d e r S i n n e s e r f a h r u n g ( v i r t u s sens i t iva) , er b e s i t z t V o r -
s t e l l u n g s k r a f t ( v i r t u s i m a g i n a t i v a ) , er bes i tz t S c h ä t z u n g s - u n d E r k e n n t n i s v e r m ö g e n 
( v i r t u s a e s t i m a t i v a , v i r t u s i n t e l l e c t i v a ) . A l l e diese m u ß m a n j e d o c h zurücklassen, d a -
m i t s ich auf d e m G i p f e l d ie L i e b e s v e r e i n i g u n g m i t G o t t v o l l z i e h e n k a n n , d i e alles 
v o r h e r G e n a n n t e überschre i t e t . D i e S e l i g k e i t besteht also n i c h t a l l e i n i m E r k e n n e n 3 . 
2 Vgl. dazu: Der Bund des heiligen Franziskus mit der Herrin Armut. Einführung, Über­
setzung, Anmerkungen von Kajetan Eßer und Engelbert Grau, Werl 1966; Hermann Schalück, 
Armut und Heil, eine Untersuchung des Armutsgedankens in der Theologie Bonaventuras, Ver­
öffentlichungen des Grabmann-Institutes, N . F. 14, München-Paderborn-Wien 1971. 
3 „In anima enim sunt virtutes multae apprehensivae: sensitiva, imaginativa, aestimativa, 
intellectiva; et omnes oportet relinquere, et in vertice est unitio amoris, et haec omnes tran-
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U m die S e l i g k e i t — das e igent l i che Z i e l also — z u e r r e i c h e n , m u ß m a n zurücklassen, 
was das n o r m a l e E r f a h r u n g s - u n d Ge is tes leben ausmacht . M a n m u ß „ h e r a u s g e h e n " , 
f r e i w e r d e n v o n a l l e m , s ich e n t ä u ß e r n , „ a r m " , „ l e e r " w e r d e n . D i e s e r G e d a n k e ist nichts 
anderes als e ine V e r s i o n des „ex i re de s a e c u l o " u n d T e i l n a h m e a n der κένωσις C h r i s t i . 
W e n n d e r G e i s t des M e n s c h e n (mens) i n jener E i n i g u n g m i t G o t t v e r b u n d e n ist, 
schläft er g e w i s s e r m a ß e n u n d w a c h t z u g l e i c h . D i e a f f e k t i v e F ä h i g k e i t w a c h t u n d läßt 
a l le a n d e r e n K r ä f t e s c h w e i g e n . So ist d e r M e n s c h d e n S i n n e n e n t f r e m d e t u n d i n die 
E k s t a s e v e r s e t z t , u n d er h ö r t g e h e i m n i s v o l l e W o r t e , d ie k e i n M e n s c h aussprechen darf , 
w e i l sie n u r „in a f f e c t u " v e r n o m m e n w e r d e n . U n d d a n n f ä h r t B o n a v e n t u r a f o r t : 
D a aber n i c h t ausgedrückt w e r d e n k a n n , was n i c h t b e g r i f f e n w i r d ( c o n c i p i t u r ) , u n d 
w e i l n i c h t b e g r i f f e n w i r d , was n i c h t e r k a n n t w i r d u n d w e i l d i e E r k e n n t n i s k r a f t 
( in te l lec tus) schweigt , so f o l g t , daß ü b e r n ichts g e s p r o c h e n u n d nichts e r k l ä r t w e r d e n 
k a n n . D a s is t aber so, w e i l m a n z u jener W e i s h e i t n u r d u r c h G n a d e g e l a n g e n k a n n 4 . 
D e n Z u s t a n d jener E n t ä u ß e r u n g v e r g l e i c h t B o n a v e n t u r a e i n w e n i g später n i c h t n u r 
m i t d e m Schlaf , s o n d e r n sogar m i t d e m T o d . D e r M e n s c h m u ß d u r c h d ie L i e b e s terben , 
d a m i t er e m p o r g e h o b e n w e r d e 5 . 
I m 7. u n d l e t z t e n K a p i t e l des « I t i n e r a r i u m m e n t i s i n D e u m " — w ö r t l i c h : R e i s e -
b e s c h r e i b u n g d e r Menschensee le z u G o t t — s p r i c h t B o n a v e n t u r a v o n d e r m y s t i s c h e n 
E n t r ü c k u n g (excessus) d e r Seele, i n w e l c h e r d e r V e r s t a n d e s t ä t i g k e i t R u h e z u t e i l w i r d , 
w ä h r e n d der af fectus g a n z i n G o t t „per e x c e s s u m " h i n ü b e r g e h t . D i e v o r a u s g e g a n g e n e n 
sechs K a p i t e l , das h e i ß t : d i e beschr iebenen sechs S t u f e n des Weges z u s a m m e n f a s s e n d , 
s te l l t B o n a v e n t u r a fest , d a ß unsere Seele auf d e r sechsten S t u f e i n Jesus C h r i s t u s das 
schaut , was i n d e n G e s c h ö p f e n t r o t z ihres S p u r - u n d B i l d c h a r a k t e r s n i c h t g e f u n d e n 
w e r d e n k a n n u n d was a l l e n S c h a r f s i n n d e r m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t ü b e r s t e i g t . J e t z t 
b l e i b t n o c h ü b r i g , alles das schauend z u ü b e r s c h r e i t e n , u n d z w a r n i c h t n u r die d u r c h 
d ie S i n n e e r f a h r b a r e W e l t , s o n d e r n auch sich selbst . A u c h d a b e i is t C h r i s t u s W e g u n d 
Z u g a n g , L e i t e r u n d F a h r z e u g 6 . A u f d e n Z u g des i s rae l i t i s chen V o l k e s d u r c h das R o t e 
scendit. — Unde patet, quod non est tota beatitudo in intellectiva.α Coll. in Hex. II, 29; V , 
341a. 
4 „Unde cum mens in illa unione coniuncta est Deo, dormit quodam modo, et quodam modo 
vigilati Ego dormio, et cor meum vigilat. Sola affectiva vigilat et silentium omnibus aliis po-
tentiis imponit; et tunc homo alienatus est a sensibus et in ecstasi positus et audit arcana verba, 
quae non licet homini loqui (2 Cor 12, 4), quia tantum sunt in affectu. Unde cum exprimi non 
possit nisi quod concipitur, nec concipitur nisi quod intelligitur, et intellectus silet; sequitur, 
quod quasi nihil possit loqui et explicare. — Et ita est: quia ad istam sapientiam non pervenitur 
nisi per gratiam . . C o l l . in Hex. II, 30; V, 341b. 
5 „Iste autem amor est sequestrativus, soporativus, sursumactivus. Séquestrât enim ab omni 
affectu alio propter sponsi affectum unicum; soporat et quietat omnes potentias et silentium 
imponit; sursum agit, quia ducit in Deum. Et sic est homo quasi mortuus; et ideo dicitur: Fortis 
ut mors dilectio (Cant 8,6; Ex 33,20), quia separat ab omnibus. Oportet enim, hominem mori 
per ilium amorem, ut sursum agatur." Coll. in Hex. II, 31; a. a. O. 
6 „. . . postquam mens nostra contuita est Deum extra se per vestigia et in vestigiis, intra se 
per imaginem et in imagine, supra se per divinae lucis similitudinem super nos relucentem et in 
ipsae luce, secundum quod possibile est secundum statum viae et exercitium mentis nostrae; cum 
tandem in sexto gradu ad hoc pervenerit, ut speculetur in principio primo et summo et mediatore 
Dei et hominum, Iesu Christo (1 Tim 2, 5), ea quorum similia in creaturis nullatenus reperiri 
possunt, et quae omnem perspicacitatem humani intellectus excedunt: restât, ut haec speculando 
transcendât et transeat non solum mundum istum sensibilem, verum etiam semetipsam; in quo 
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M e e r u n d das K r e u z C h r i s t i a n s p i e l e n d , sagt B o n a v e n t u r a w e i t e r , daß der M e n s c h 
m i t H i l f e des K r e u z s t a b e s d a n n das R o t e M e e r d u r c h s c h r e i t e n , Ä g y p t e n (das L a n d 
der „ F l e i s c h t ö p f e " u n d der U n f r e i h e i t ! ) ver lassen u n d i n die W ü s t e e i n t r e t e n k a n n , 
w o er das v e r b o r g e n e M a n n a k o s t e t u n d m i t C h r i s t u s i m G r a b e r u h t . 
D a s Zurücklassen der m i t d e n S i n n e n e r f a h r b a r e n W e l t , das Zurücklassen dessen, 
was m i t d e m V e r s t ä n d e e r k a n n t w e r d e n k a n n , u n d sogar das Zurücklassen des e igenen 
Ich e r m ö g l i c h e n d e n E i n t r i t t i n die W ü s t e . D i e s e W ü s t e aber ist n i c h t L e e r e an s ich, 
s o n d e r n sie ist R a u m u n d V o r a u s s e t z u n g f ü r e t w a s : f ü r das K o s t e n des v e r b o r g e n e n 
M a n n a , sagt B o n a v e n t u r a . W i r k ö n n e n auch sagen: sie ist der O r t f ü r die B e g e g n u n g 
m i t G o t t . D a b e i h a n d e l t es sich u m eine E r f a h r u n g , d ie sich i m L e t z t e n n i c h t beschre i -
b e n läßt . Ä u ß e r l i c h g le i chsam t o t , e r f ä h r t (sentit) d e r M e n s c h , s o w e i t er i m P i l g e r -
s tande d a z u fäh ig ist , was d e m V e r b r e c h e r gesagt w u r d e , der m i t C h r i s t u s a m K r e u z e 
h i n g : „ H e u t e n o c h w i r s t d u m i t m i r i m Paradiese s e i n " 7 . 
V o r b i l d dieser E r f a h r u n g v o l l k o m m e n e r B e s c h a u u n g ist f ü r B o n a v e n t u r a F r a n -
z i s k u s . D u r c h i h n lädt G o t t alle ge is t l i ch G e s i n n t e n z u d i e s e m Ü b e r s t i e g u n d dieser 
G e i s t e s e n t r ü c k u n g (ment i s excessus) e i n , u n d z w a r m e h r d u r c h sein B e i s p i e l als d u r c h 
sein W o r t 8 . 
B e i der f o l g e n d e n n ä h e r e n B e s c h r e i b u n g dieses Übers t ieges begegnen uns G e d a n -
k e n , w i e sie sich auch i n d e r v o r h i n z i t i e r t e n C o l l a t i o i n H e x a e m e r o n f i n d e n . W e n n 
dieser Ü b e r s t i e g v o l l k o m m e n sein s o l l , müssen al le V e r s t a n d e s t ä t i g k e i t e n z u r ü c k g e -
lassen u n d das Ä u ß e r s t e des V e r l a n g e n s (apex af fectus) i n G o t t h i n ü b e r g e t r a g e n 
( t r a n s f e r a t u r ) u n d h i n ü b e r g e f o r m t ( t r a n s f o r m e t u r ) w e r d e n . D a s aber ist etwas G e -
h e i m n i s v o l l e s u n d höchs t V e r b o r g e n e s , was n i e m a n d e r k e n n t , der es n i c h t e m p f ä n g t , 
d e r es n i c h t e m p f ä n g t , w e n n er n i c h t d a n a c h v e r l a n g t ; w o n a c h aber n u r v e r l a n g t , w e r 
v o m F e u e r des H e i l i g e n Geis tes , d e n C h r i s t u s auf d ie E r d e gesandt hat , i n n e r l i c h ent -
f l a m m t i s t 9 . 
transitu Christus est via et ostium (Joan 14, 6 et 10, 7), Christus est scala et vehiculum tanquam 
propitiatorium super arcam Dei collocatum et sacramentum a saeculis absconditum (Ex 25, 20; 
Eph 3, 9)." Itin. VII, 1; V, 312ab. 
7 „Ad quod propitiatorium qui aspicit piena conversione vultus, aspiciendo eum in cruce 
suspensum per fidem, spem et caritatem, devotionem, admirationem, exsultationem, appre-
tiationem, laudem et iubilationem; pascha, hoc est transitum, cum eo facit, ut per virgam cru­
cis transeat mare rubrum (Ex 12, 11), ab Aegypto intrans desertum, ubi gustet manna abscon­
ditum (Ape 2, 17), et cum Christo requiescat in tumulo quasi exterius mortuus, sentiens tarnen, 
quantum possibile est secundum statum viae, quod in cruce dictum est latroni cohaerenti Christo: 
Hodie mecum eris in paradiso (Le 23, 43)." Itin. VII, 2; V, 312b. 
8 „Quod etiam ostensum est beato Francisco, cum in excessu contemplationis in monte 
excelso — ubi haec, quae scripta sunt, mente tractavi — apparuit Seraph sex alarum in cruce 
confixus, ut ibidem a socio eius, qui tunc cum eo fuit, ego et plures alii audivimus; ubi in Deum 
transiit per contemplationis excessum; et positus est in exemplum perfectae contemplationis; sicut 
prius fuerat actionis, tanquam alter Iacob et Israel (Gen 35, 10), ut omnes viros vere spirituales 
Deus per eum invitaret ad huiusmodi transitum et mentis excessum magis exemplo quam verbo." 
Itin. VII, 3; a. a. Ο. 
9 „In hoc autem transitu, si sit perfectus, oportet quod relinquantur omnes intellectuales 
operationes, et apex affectus totus transferatur et transformetur in Deum. Hoc autem est mysti-
cum et secretissimum, quod nemo novit nisi qui accipit (Ape 2, 17), nec accipit nisi qui desiderat, 
nec desiderat nisi quem ignis Spiritus saneti medullitus infiammai, quem Christus misit in terram 
(Lc 12, 49). Et ideo dicit Apostolus (1 Cor 2, 10 seqq), hanc mysticam sapientiam esse per Spiri-
tum sanctum revelatam." Itin. VII, 4; a. a. Ο. 
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I n d e n B e g r i f f e n „ e r k e n n e n " , „ e m p f a n g e n " , „ v e r l a n g e n " u n d „ e n t f l a m m e n " 
g r e i f e n menschl iche A k t i v i t ä t u n d g ö t t l i c h - g n a d e n h a f t e s E i n w i r k e n i n e i n a n d e r . E s s i n d 
G e d a n k e n , d ie n o c h e i n m a l a u f g e n o m m e n w e r d e n : I n d i e s e m U b e r s t i e g , sagt B o n a -
v e n t u r a , v e r m a g nichts d ie N a t u r , w e n i g das eigene B e m ü h e n , w e n i g d i e F o r s c h u n g , 
v i e l die S a l b u n g , w o m i t jenes W i r k e n des H e i l i g e n Geistes g e m e i n t ist , das d e n M e n -
schen alles l e h r t , was s e i n e m H e i l e d i e n t ; w e n i g v e r m a g die Sprache , sehr v i e l d i e i n -
nere F r e u d e ; w e n i g W o r t u n d S c h r i f t , alles d ie g ö t t l i c h e G a b e , näml ich der H e i l i g e 
G e i s t ; w e n i g o d e r n ichts das Geschöpf , alles d ie schöpfer ische W e s e n h e i t , d e r V a t e r , 
d e r S o h n u n d der H e i l i g e G e i s t 1 0 . 
D e r ganze U b e r s t i e g ist also v o r a l l e m W e r k des d r e i e i n i g e n G o t t e s , i n b e s o n d e r e r 
W e i s e des H e i l i g e n Geis tes , d e r als G a b e ausdrückl ich g e n a n n t w i r d u n d s o w o h l m i t der 
S a l b u n g w i e auch m i t der i n n e r e n F r e u d e etwas z u t u n hat . 
W e n n B o n a v e n t u r a d a n n d e n Z u s t a n d z u beschre iben v e r s u c h t , d e r auf jenen 
U b e r s t i e g f o l g t , der g le i chsam die göt t l i che A n t w o r t auf das A l l e s - u n d - s i c h - s e l b s t -
V e r l a s s e n , auf d e n V o l l z u g der p a u p e r t a s i n deser to is t , g e r ä t er i m m e r w i e d e r an die 
G r e n z e des A u s s a g b a r e n . I h m b l e i b t g le i chsam n u r die M ö g l i c h k e i t , d u r c h g e r a d e z u 
p r o v o z i e r e n d e G e g e n s a t z p a a r u n g e n jene U n a u s s a g b a r k e i t z u b e k u n d e n . E r s p r i c h t i m 
A n s c h l u ß an P s e u d o - D i o n y s i u s v o n d e n G e h e i m n i s s e n d e r G o t t e s w i s s e n s c h a f t , v o m 
ü b e r l e u c h t e n d e n D u n k e l des g e h e i m n i s v o l l b e l e h r e n d e n Schweigens , v o n d e r t i e f s ten 
F i n s t e r n i s , d ie z u g l e i c h das U b e r k l a r s t e u n d Ü b e r l e u c h t e n d s t e i s t 1 1 . 
E i n wei teres Z i t a t aus P s e u d o - D i o n y s i u s b ie te t i h m die U b e r l e i t u n g z u m fast 
h y m n i s c h e n Schluß des I t i n e r a r i u m . W i e d e r ist v o m V e r l a s s e n der S i n n e s e r f a h r u n g 
u n d der V e r s t a n d e s t ä t i g k e i t d ie R e d e u n d d a v o n , als N i c h t w i s s e n d e r alles n a c h M ö g l i c h -
k e i t z u r E i n h e i t m i t d e m z u r ü c k z u f ü h r e n , d e r ü b e r j e d e m W e s e n u n d jeder W i s s e n -
schaft ist . D a n n k o m m t B o n a v e n t u r a z u m S c h l u ß : W e n n d u w i s s e n w i l l s t , w i e alles 
das geschehen k a n n , d a n n f rage die G n a d e , n i c h t d i e W i s s e n s c h a f t ; das V e r l a n g e n , 
n i c h t d e n V e r s t a n d ; das s e h n s u c h t s v o l l e B e t e n , n i c h t das f o r s c h e n d e L e s e n ; d e n B r ä u -
t i g a m , n i c h t d e n L e h r e r ; G o t t , n i c h t d e n M e n s c h e n ; d ie D u n k e l h e i t , n i c h t d i e H e l l e ; 
n i c h t das L i c h t , s o n d e r n das g a n z u n d gar e n t f l a m m e n d e F e u e r , das d u r c h jedes M a ß 
ü b e r s t e i g e n d e i n n e r e S a l b u n g u n d brennendstes V e r l a n g e n (excessivis u n c t i o n i b u s et 
a r d e n t i s s i m i s a f fec t ibus) i n G o t t h i n ü b e r t r ä g t . Dieses F e u e r ist G o t t selbst , u n d e n t -
z ü n d e t h a t es Jesus C h r i s t u s a n der G l u t seines L e i d e n s . . . L a ß t uns also s t e r b e n u n d 
1 0 „Quoniam igitur ad hoc nihil potest natura, modicum potest industria, parum est dandum 
inquisitioni, et multum unctioni; parum dandum est linguae, et plurimum internae laetitiae; pa­
rum dandum est verbo et scripto, et totum Dei dono, scilicet Spirimi sancto; parum aut nihil 
dandum est creaturae, et totum creatrici essentiae, Patri et Filio et Spiritui sancto, . . Itin. VII, 
5 ; V , 312b-313a. 
1 1 „ . . . ubi nova et absoluta et inconversibilia theologiae mysteria secundum superlucentem 
absconduntur occulte docentis silentii caliginem in obscurissimo, quod est supermanifestissimum, 
supersplendentem, et in qua orane relucet, et invisibilium superbonorum splendoribus superim-
plentem invisibiles intellectus." Itin. VII, 5; V, 313a. 
Non videbit me homo et vivet (Ex 33, 20). — Moriamur igitur et ingrediamur in caliginem, 
imponamus silentium sollicitudinibus, concupiscentiis et phantasmatibus; transeamus cum Christo 
crucifixo ex hoc mundo ad Patrem (Joan 13, 1), ut, ostenso nobis Patre, dicamus cum Philippo: 
Sufficit nobis (Joan 14,8), audiamus cum Paulo: Sufficit tibi gratia mea (2 Cor 12,9); exsul-
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i n das D u n k e l e i n t r e t e n ; b r i n g e n w i r d ie S o r g e n , B e g i e r d e n u n d T r u g b i l d e r z u m 
S c h w e i g e n , g e h e n w i r m i t C h r i s t u s , d e m G e k r e u z i g t e n , aus dieser W e l t z u m V a t e r . . , 1 2 . 
„ D e r A r m e i n der W ü s t e " ( p a u p e r i n deserto) ist e i n mehrschicht iges D o p p e l b i l d . 
D i e W ü s t e is t n i c h t n u r der O r t der G o t t b e g e g n u n g , s o n d e r n auch e i n B i l d f ü r d ie 
A r m u t i m u m f a s s e n d e n S i n n e , w i r k ö n n e n auch sagen: f ü r d ie L e e r e . P a u p e r t a s ist b e i 
B o n a v e n t u r a e i n m a l eine a l l g e m e i n e A u s s a g e ü b e r d e n S e i n s z u s t a n d des M e n s c h e n als 
G e s c h ö p f ; das h e i ß t , sie w e i s t auf d ie Tatsache h i n , daß der M e n s c h aus d e m N i c h t s 
geschaffen ist u n d als solcher i m m e r m i t d e m N i c h t s v e r b u n d e n b l e i b t . K u r z : A r m u t 
i m u m f a s s e n d e n S i n n e w e i s t auf d i e se insmäßige M a n g e l h a f t i g k e i t u n d H i n f ä l l i g k e i t 
des M e n s c h e n als G e s c h ö p f h i n . A r m u t i m S i n n e B o n a v e n t u r a s schl ießt f e r n e r eine 
hei lsgeschicht l iche Aussage e i n : sie k e n n z e i c h n e t d e n Z u s t a n d des M e n s c h e n nach d e m 
S ü n d e n f a l l , des M e n s c h e n , d e r das W o h l g e f a l l e n G o t t e s v e r l o r e n h a t u n d a r m v o r 
G o t t das teht . Schl ießl ich beze ichnet A r m u t e i n Z w i s c h e n z i e l , das h e i ß t e i n Z i e l , das 
n i c h t u m seiner selbst w i l l e n ers t rebt w e r d e n s o l l . A r m u t ist das v o l l k o m m e n e „ex i re 
de s a e c u l o " , das V e r l a s s e n , das S i c h - T r e n n e n v o n a l l e m , was n i c h t G o t t ist , u m f r e i z u 
w e r d e n u n d f r e i z u se in f ü r G o t t . D u r c h i h r e besondere V e r b i n d u n g m i t C h r i s t u s 
schaff t d i e A r m u t m i t H i l f e d e r G n a d e G o t t e s wesent l i che V o r a u s s e t z u n g e n f ü r das 
E n t s c h e i d e n d e u n d E n d g ü l t i g e . A r m u t ist , k u r z gesagt, W e g z u m H e i l e m i t Jesus 
C h r i s t u s , u n d d a d u r c h ü b e r w i n d e t sie sich g le i chsam selbst. 
Ich wage n i c h t z u sagen, d a ß i c h auch n u r a n n ä h e r n d b e g r i f f e n habe , was f ü r d e n 
B u d d h i s m u s „ L e e r e " — , , k u " — ist u n d was diese „ L e e r e " f ü r d e n B u d d h i s m u s be-
deute t . Ich habe n u r d e n E i n d r u c k , daß d ie L e e r e des B u d d h i s m u s m i t der p a u p e r t a s 
i n deserto B o n a v e n t u r a s wenigs tens bis z u e i n e m gewissen G r a d e v e r w a n d t ist . W e n n 
i c h die b u d d h i s t i s c h e L e e r e n i c h t g a n z fa lsch i n t e r p r e t i e r e — w e n n ja , m ö g e m a n es 
m i r b i t t e v e r z e i h e n — d a n n l i eg t v i e l l e i c h t e i n w i c h t i g e r U n t e r s c h i e d d a r i n , daß der 
B u d d h i s t d ie L e e r e ers t rebt , aber n i c h t w e i t e r f r a g t , w o f ü r diese L e e r e „ l e e r " se in , 
w o f ü r d u r c h diese L e e r e g l e i c h s a m R a u m geschaffen w e r d e n s o l l . A l s C h r i s t h a t m a n 
z u m i n d e s t d e n E i n d r u c k , daß d e r B u d d h i s t d ie L e e r e u m i h r e r selbst w i l l e n ers t rebt , 
d a ß sie g le i chsam E n d s t a t i o n ist . D i e A r m u t i m S i n n e des h e i l i g e n F r a n z i s k u s u n d 
B o n a v e n t u r a s h i n g e g e n ist n i c h t S e l b s t z w e c k , ist n i c h t „ E n d s t a t i o n " , s o n d e r n sie d i e n t 
d e m „ v a c a r i " u n d „ v a c a r e " D e o , d e m F r e i - o d e r L e e r - W e r d e n u n d F r e i - o d e r L e e r - S e i n 
f ü r G o t t . 
D a z u u n d z u m a n c h e m a n d e r e n w ä r e n o c h v i e l z u sagen, was n i c h t z u l e t z t eine 
A u f g a b e dieses B o n a v e n t u r a - I n s t i t u t e s i n T o k i o sein w i r d . 
temus cum David dicentes: Defecit caro mea et cor meum, Deus cordis mei et pars mca Deus 
in aeternum. Benedictus Dominus in aeternum, et dicet omnis populus: Fiat, fiat. Amen (Ps 
72, 26; Ps 105, 48)." Itin. VII, 6; V, 313b. 
1 2 „Si autem quaeras, quomodo haec fiant, interroga gratiam, non doctrinam; desiderium, 
non intellectum; gemitum orationis, non Studium lectionis; sponsum, non magistrum; Deum, non 
hominem; caliginem, non claritatem; non lucem, sed ignem totalster inflammantem et in Deum 
excessivis unctionibus et ardentissimis affectionibus transferentem. Qui quidem ignis Deus est, 
et huius caminus est in Ierusalem (Is 31,9), et Christus kunc accendit in fervore suae ardentis-
simae passionis, quem solus ille vere percipit, qui dicit: Suspendium elegit anima mea, et mortem 
ossa mea (Job 7, 15). Quam mortem qui diligit videre potest Deum, quia indubitanter verum est: 
